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ПЕРЕВАГИ У СПІВПРАЦІ З ПРОВІДНИМИ
ВИРОБНИКАМИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У наш час, час значних економічних коливань та стрімкого
розвитку інформаційних технологій, працевлаштування випуск-
ників ВНЗів за фахом є складним завданням. Але і за часів відно-
сно стабільного розвитку економіки працедавці надавали перева-
гу спеціалістам з досвідом роботи.
Щоб мати можливість вдалого і швидкого фахового праце-
влаштування, випускники повинні мати певні навички, які б до-
зволили їм практично з моменту працевлаштування стати до ро-
боти. Зрозуміло, що під час роботи все одно вони будуть на-
вчатись, але бажано щоб це займало якнайменше часу.
Як цьому можна зарадити? Відомо, що інформаційні системи і
технології проникли у всі галузі економіки, і ведення обліку —
бухгалтерського, управлінського, податкового — вже практично
неможливе і немислиме без їх використання. Сучасні досягнення
в сфері інформаційних технологій дозволяють отримати доступ
до облікової системи практично з любої точки світу. Тож навча-
ючи не лише теоретичним засадам застосування інформаційних
технологій в економіці, але й надаючи практичні навички роботи
з останніми версіями з найбільш поширених корпоративних ін-
формаційних систем (наприклад 1С, Microsoft Dynamics AX,
Microsoft Dynamics NAV, Hansa World, Oracle J. D. Edwards,
SAP/R3), можна суттєво збільшити шанси випускників на швидке
та вдале працевлаштування.
Виробники ПЗ, у свою чергу, зацікавлені в збільшенні на ринку
праці спеціалістів, які вміють працювати з їх програмними проду-
ктами, так як це збільшує ймовірність вибору саме їх продукту під
час прийняття рішення про впровадження нової системи.
Крім того практичні навички роботи з інформаційними система-
ми збільшать обсяг засвоєних знань, так як під час практичної робо-
ти засвоюється близько 75 % навчального матеріалу, тоді як під час
лекційних та семінарських занять засвоюється в рази менше.
Тож що потрібно? По-перше, домовитись з постачальниками
ПЗ щодо надання зразків їх продуктів для навчальних цілей. По-
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друге, забезпечити технічно і програмно можливість функціону-
вання таких систем, зокрема для цих систем потрібен потужний
сервер баз даних, який бажано мати окремо, а також потужний
сервер додатків, на якому зберігатиметься бізнес-логіка інформа-
ційної системи. По-третє, необхідно доопрацювати програми на-
вчальних дисциплін з інформаційних систем і технологій в різних
галузях економіки з метою включення до навчального матеріалу
відомостей про нові системи, а також практичних завдань. І по-
четверте — необхідно включити дисципліни з інформаційних си-
стем і технологій у цикл обов’язкових дисциплін магістерського
курсу, або останнього курсу бакалаврату.
Ці заходи значно зміцнять позиції майбутніх випускників на
ринку праці. Крім того, це позитивно відзначиться на престижі
ВНЗ, як на такому, що готує висококваліфікованих спеціалістів,
фахово готових до реалій сьогодення.
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ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХIД ТА ЙОГО МІСЦЕ
В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»
Діяльнісний підхід до навчання повинен бути елементом ро-
боти студентів при вивченні дисциплін професійної підготовки зі
спеціальності «Економічна кібернетика». Цей підхід передбачає
освоєння професійних видів діяльності, особливо їх нових для
студента видів: навчально-дослідницької, пошуково-конструк-
торської, творчої та інших. При освоєнні студентами спеціалізо-
ваних дисциплін через освоєння практичної діяльності зі ство-
рення інформаційних систем і при відповідній організації й від-
борі змісту для навчального простору відбувається первинне
самовизначення студентів, яке в подальшому може задати певну
траєкторію професійної кар’єри. Категорія діяльності при такому
підході до навчання є фундаментальною і змістовною протягом
всього процесу навчання.
Концепція «навчання через діяльність», що запропонував аме-
риканський учений Д. Дьюї, ґрунтується на таких принципах:
